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ΕΚΒΕΣ1Σ TUN Ι Ρ Γ λ Σ Ι Ο Ν 
τ ο ν 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΠΟ i ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1900—31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1900 
t 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Α. ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ 
Φ ί λ ο ι Ε τ α ί ρ ο ι , 
Ε­
υχάριστα υπέρ της ημετέρας εταιρείας κατά το 
λήξαν έτος 1900 ενομεν να άναγγείλωμεν ύμΐν, δτι 
ή Ιερά Σύνοδος δια της υπ* άοιθ. — - άπο 19 Φε-
γ * * ,
 2 7 2 
βρουάρίου 1899 εγκυκλίου συνίστησι θερμώς προς τους 
άνα το κράτος Σ. Ίεράρνας την άναγραφην νοηματικού πο­
σού εν τοις ποοϋπολογισμοΐς των 'Ιερών Μονών. 
Ενεργεία 8ε του αγαπητού συναδέλφου ημών κ. Κ. Τσα*ω-
νοπούλου ή Σ. Κυβε'ρνησις εψήφισεν εν το) προϋπολογισμό) 
αυτ*7)ς δραν. 1000 υπέρ του σκοποΰ καί των εογασιών τ*ος 
ήαετε'ρας Εταιρε ίας . Ό δε Σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος Χαλκίδος κ. 
Ευγε'νιος άπε'στειλε δοαχμάς 2 5 0 , &ς συνε'λεξεν άπο των υπ ' 
αυτόν Ιερών Μονών. 
Η Εταιρεία ημών προσκληθείσα, συμμετε'σχε τών επί τη 
ίΐΛοσιπενταετηρίοι της ενταύθα Γερμανικής Σ Υ όλης -εορτών. 
Έ π ι 6ε τη κατά το έτος 1898 συμμέτοχη τ η ; -Εταιρείας 
ημών εις τάς επί τη πεντηκονταετηρίδι τ*7ις έν Αθήναις Γαλ­
λικές Σχ_ολη"ς έορτας (*) η Γαλλικά Πρεσβεία παρέδωκεν ήμΐν το 
(') "Ορα Δδλτ. Γ σελ. 62. 
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27 
επί τ κ ύ τ κ ι ς άναμνηστικον μετάλλιον, άποσταλε'ν, παοά του επί 
τής Παιδείας Υπουργού τ^ς Γ α λ λ ί α ς . 
Οτερ οε λίαν ευχάριστον δτι δ ημέτερος συνάδελφος κ. Γ. 
Λ * μ * ά κ η ς , προσκληθείς υπό τής Γαλλικές Κυβερνήσεως έλαβε 
με'ρος εις το Διεθνές Συνεδριον τ*7)ς συγκριτικές 'Ιστορίας, δπεο 
συνεκροτήθη εν Παρισίοις έπ* ευκαιρία τ ^ ς κατά το λήξαν ετο? 
Διεθνούς εκθέσεως. 
Έ ν με'σω λαμπρού ακροατηρίου σοφών 'Ακαδημαϊκών και 
ειοικών Κκθηγητών διαφόρων'Πχνεπιστημίων του κόσαου. 6 ήμε'-
τε'ρος συνάδελφος άνε'πτυξεν έν ι ω εκεί P a l a i s d u L o u v r e περί 
του i v i πΧσκν την Ε λ λ ά δ α οιεσπκρμε'νου απέραντου πλούτου 
τ^ς Χ3ΐ-ΐτιχνικ*75ς Αρχαιότητος, έπισπάσας την ποοσονην και 
τάς επευφημίας πάντων έπι τ φ πρωτοτυπώ και λίαν ένδιαφε'-
ροντι θε'ματι τ ο ύ τ ω . Δικαίως δε υπό πάντων έξεφράσθη πόθος 
και «πιθυμία, δπως προς τοΐς λεχθεΐσιν ύπο του κ. Λαμ,πάκη 
Γδωσι και σχετι*ας εικόνας τών έν Ε λ λ ά δ ι μνημείων ττίς Χοι-
στιανικ*7ϊς 'Αρχαιότητος . 
Το Διεθνές συνε^ριον τιμών τάς ε'ιδικάς καΐ βαθείας γνώσεις 
του ήμετε'ρου συνα^ε'λφου παμψηφεί έξέλεξεν αυτόν : M e m b r e 
du comité permanent international des congrès d' Hi-
stoire : 
Περί τών άνα την Ευρώπην ταζει^ίων, τών κ α ι ' αυτά 
σπουδών και μελετών αυτού, μετά περισσής τ^ς ποιήσεως θε'λει 
ανακοινώσει ύμΐν η"οη, ό άείποτε γαοίεις α γ α π η τ ό ς συνάδελφος 
ημών κ. Λαμπάκης. 
Έ ν τε'λει σημειοΰμεν οτι , συμφώνως με την άπόφασιν, *^ ν 
διετύπωσεν η Γεν. Συνελευσις της 16 Ίανουαοίου 1900 πεοι 
τροποποιήσεως του Καταστατικού της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , έν τή συνε · 
δρία τνίς 5 Φεβρουαρίου 1 9 0 0 ελήφθη άπόφασις, όπως χάριν 
τη"ς ταχυτε'ρας διεκπεραιώσεο>ς τών εργασιών τη"ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς , τα 
καθήκοντα του Γενικού Γραμματε'ο>ς άνατεθώσιν ε'ις τον Διευ-
θυντην του Μουσείου κ. Λαμπάκην. 
«« ·•·• 
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